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El presente estudio denominado “Uso de bases de datos para identificar riesgos en la 
importación de accesorios de seguridad para motociclistas desde China en la empresa 
Skmotos, Chimbote 2019” está respaldado en la Teoría de la información de Claude E. 
Shannon y Warren Weaver 2007, aplicado al uso de tecnología como mejora del proceso de 
toma de decisiones, basado en los sistemas específicos de búsqueda, colecta, almacenaje y 
tratamiento de datos, con el fin de identificar los riesgos en la importación . 
Esta investigación pretende determinar cuáles son los riesgos que se identifican con el uso 
de base de datos en la importación de cascos de seguridad para motociclistas desde China, 
en la empresa  Skmotos, Chimbote 2019, la cual está basada en un diseño Cualitativo, No 
experimental – Descriptivo, mediante un enfoque real, sin necesidad de manipular ninguna 
de las variables. 
La empresa mencionada se dedica a la venta de motocicletas de marcas tales como: Italika, 
Bajaj, Ssenda, Cross, Sanya y Bashan y venta de accesorios de seguridad para el uso de estos 
vehículos como cascos, en las marcas Ls2, USA y MBM, rodilleras, coderas, pecheras entre 
otros artículos decorativos. 
Para el desarrollo de la investigación se realizó una lista de cotejo con 12 riesgos existentes 
en la importación de productos basado en Belaunde (2014), evaluando los riesgos que 
existen en la empresa y aquellos que pueden ser identificados con el uso de bases de datos. 
Finalmente, se concluyó en que la empresa debe enfrentar nueve riesgos, de los cuales cuatro 
pueden ser identificados con el uso de bases de datos. 
 
PALABRAS CLAVE: Bases de datos, Importación, Riesgos de Importación, Accesorios 
de seguridad, Información. 
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The present investigation "Use of databases to identify risks in the imports of safety 
accessories for motorcyclists from China in the company Skmotos, Chimbote 2018" is 
supported by Information theory by Claude E. Shannon and Warren Weaver applied to 
technology as an improvement in the decision-making process based on the specific search, 
storage and data processing systems. 
The primary purpose is determinate wich are the risks that are identified with the use of 
database, in the imports of safety accessories for motorcyclists from China in the company 
Skmotos, Chimbote 2019. For the development, it is based on a non-experimental descriptive 
design, using a real approach, without the need to manipulate any of the variables. 
This company is dedicated to sell motorcycles like certains brands, such as: Italika, Bajaj, 
Ssenda, Cross, Sanya and Bashan brands and sale safety accessories as helmets Ls2, USA 
and MBM brands also knee pads , elbow patches and others decorative stuff. 
For the development, a checklist was made with 12 existing risks in the import of products 
based on Belaunde (2014), evaluating the risks that exist in the company and those that can 
be identified with databases. 
Finally, it was concluded that the company must confront nine risks, of which four can be 
identified with the use of database bases. 
 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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